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6 2 0 0 3 0 1 戦　車
5 0 0 0 3 0 2 飛行機
7 0 0 0 7 0 0 船
??
5 0 0 0 4 1 0 機　雷
1 0 0 0 0 0 1 戦　車
3 2 0 0 0 1 0 飛行機
1 0 0 0 1 0 0 船
毎
?
0 0 0 0 0 0 0 機　雷
2 0 0 0 0 0 2 戦　車
10 1 0 0 7 0 2 飛行機
8 0 0 0 8 0 0 船
読
?
7 0 0 0 7 0 0 機　雷
4 0 0 0 3 1 0 戦　車
1 0 0 0 0 1 0 飛行機
4 1 0 0 3 0 0 船
北
?
3 0 0 0 3 0 0 機　雷
8 3 1 2 0 1 1 戦　車
2 0 0 0 1 1 0 飛行機
5 0 1 0 4 0 0 船
北
陸??
13 2 0 0 1 0 0 機　雷
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28 7 5 5 3 7 1 彩
服 読
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12 0 2 1 4 4 1 ノレメ 士冗?
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迷
11 6 1 2 2 0 0 彩
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へ
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